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Helicobacterpylori — сравнительно недавно от-
крытый возбудитель хронического воспаления верх-
них отделов желудочно-кишечного тракта, является 
причиной таких часто встречающихся заболеваний, 
как хронический гастрит, гастродуоденит, язвен-
ная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
инфицирует от 50 до 90% населения Земли и яв-
ляется фактором риска развития рака желудка. Он 
обнаруживается в раннем возрасте и персистирует в 
организме в течение всей жизни, находясь с ним в 
постоянных сложных взаимоотношениях [5].
Диагностика инфекции Helicobacterpylori про-
должает интенсивно разрабатываться, при этом, 
наряду с чувствительностью и специфичностью 
диагностических методов, обращается большое 
внимание на разработку неинвазивных методов ди-
агностики, так как эта инфекция является перси-
стирующей и требуются многократные обследова-
ния, обременительные для больных. 
Цель работы — разработка простого высокочув-
ствительного и неинвазивного метода диагностики 
H.pylori-инфекций с одновременным определением 
патогенности возбудителя в сравнении с тест-систе-
мами выявления антител к H.pylori.
Материалы и методы. Испытаны тест-системы 
для определения О-антигена H.pylori, высокомо-
лекулярных белков (ВМБ), включая CagA, и Va-
cA-антигена в реакции коагглютинации на имму-
но-логических планшетах, разработанные нами [1, 
2, 4]. Материалом для исследования служили пробы 
кала, слюны или сыворотки крови (в составе ЦИК) 
от 22-х практически здоровых добровольцев и 8100 
амбулаторных больных желудочно-кишечными за-
болеваниями и кишечными инфекциями, с клини-
ческим и лабораторным подтверждением, в течение 
2004 — 2012 гг. 
Результаты и обсуждение. Одновременное опре-
деление антигенов 3-х разных факторов вирулент-
ности H.pylori (0-антигена, VacA и CagA) в биоло-
гических жидкостях повышали показатели частоты 
встречаемости H.pylori в организме до 96—100%. 
Наибольшие уровни свободного О-антигена отме-
чены в весенний и осенний сезоны года, а значи-
тельное снижение его уровней в летние месяцы в 
кале компенсируется повышением О-, ВМБ-, Va-
cA-антигенов в ЦИК. Одновременное определение 
свободного О-антигена и антигенов в составе ЦИК 
повышает чувствительность метода определения 
Нр-инфицирования.
Предлагаемый метод значительно превосходит 
по своей чувствительности известные коммерческие 
неинвазивные тест-системы — Хелико-экспресс 
(ЗАО Вектор Бест, Новосибирск) и ImmunoComb 
Helicobacter Pylori IgG (Orgenics LTD, Израиль) для 
выявления антител класса G к Helicobacter Pylori.
При сравнительном исследовании биопроб от 
56 больных желудочно-кишечными заболеваниями 
чувствительность метода ImmunoComb составляла 
53%, Хелико-Экспресс — 43%, нового РКА мето-
да — 85% (р≤0,05).
Таким образом, прямое выявление в биосредах 
больных всех трех факторов патогенности H.pylori 
более информативно и предпоч-тительнее, чем 
исследование сыворотки на антитела, кроме того, 
по О-антигену возможно определять вероятность 
инфицирования макроорганизма возбудителем 
H.pylori [3].
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На здоровье населения и эпидемическую об-
становку в Украине достаточно серьезное влия-
ние оказывает наличие трансмиссивных природ-
